



























































いてを，文献(中西， 1963)，東京市資料(東京市， 1928， 


























































時 期| 荷積の多い区 |主な事例
明治34~44年)板橋区 1地区 136ha志 村 136ha「一区…江田加
(190l~1911 荒川区 2地区 80初日暮里 53ha 
大正1吋回区 8地区叫森 1伽
(1912~ 1920)¥品川区 8地区 280ha品川大崎 44ha 
[大田区雌1.1伽馬込 86ha
品川区 7地区 340ha平塚第2 154ha 
大正1O~13年豊島区 6地区 260ha池 袋 59ha 
(1921~1924) 目黒区 3地区 180ha碑文谷 119ha
江戸川区 5地区 180ha 平 井 58ha 
世田谷区 5地区 150ha 荏原第1 94ha 
世田谷区 9地区 1，110ha玉川全fql，022ha
杉並区 1地区 881ha井 荻 881ha
大正14~ 大田区 7地区 630ha馬込第2 96ha 昭和4年
(l925~ 1929) 江戸川区 16地区 420ha 下小岩 55h頃
暮飾区 11地区 330ha本町柴又 28ha 
目黒区 4地区 170hal会西部 52ha 
板橋区 7地区 510ha上板橋 83ha 
昭和 5~9 年世田谷区 14地区 480ha深沢
91ha 
(l930~ 1934) 練馬区 6地区 310ha練馬第1 61ha 
目黒区 6地区 230ha会第 2 78ha 
大田区 8地区 230ha馬込第3 46ha 
i板橋区帥区間初
昭和1O~15年葛飾区 16地区 490ha
(1935~ 1940) 練馬区 5地区 260ha (略〉































































ある〉。しかし木造共同住宅は l 棟あたり 5~6 戸，中































































































s千円 5 - 15- 25- 35- 45- 55- 75千円













































































1 3 4 4 9 20 
自宅兼用 1 5 7 4 2 1 20 
賃専用占有 4 6 5 3 2 20 













































アパート引は i判酌|夫品川蹴| 夫婦+子勾似 |他|
戸在日じ !λ11 行 15110I 夫耐←子供慨 |複合在剣勝|他|



























アパート肘住者|附|事務技術専門 4叫的|附 I16%.IJGI 
)1控 flむ"可 fi'者| 管理職制肌 I 18 H112 [他 1















































広 き(-0.31)I11% 肌匡雷雲ヨ 附|肌|
詳備(+0鉛)い 47 匡=24315 161 
日照・通風(十0.48)1 22 37 ~ 141101 
家賃負組(-0.35)151 21 ~歪三ヨ 31 い7 1 
老朽皮(+0.51)113 1 45 e豆ヨ 10161














































































































































には 4~5戸)であるが 2~3 ケ所行っている業者が 4
























































は2， 000万円~2， 5∞万円が 4 割で， 1， 500万円~2， OOO













































































































































































































































































































1977 Iiミニ開発実態調査」国土庁 1977， 6 
高見沢邦郎
1974 r居住環境の保全と建築協定制度」都市計画
学会論文集 1974. 11 
1977 a r既成住宅地の更新実態と居住者の意識」建





























いてJ 1住宅J1975. 7~ 8 
吉野正治・上野勝代
1977 r建売住宅の灰色欠陥J 1住宅J1977. 12 
